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KAKOVOST KOT SESTAVNI DEL PROIZVODNEGA ALI
STORITVENEGA PROCESA
Slavko PLAZAR
lzvledek
Pomen posameznih dejavnikov, pomembnih za konkurendnost podjetij in za njihov
obstoj, se je v zadnjih desettetjih zelo hitro spreminjal ter vkljudeval vedno nove
razseZnosti industrijske proizvodnje. Najbolj uspe5na so podjetja, ki so se znata temu
hitro in organizirano prilagoditi.
Danes se podje$e ne more odlodati samo o visoko razviti tehnoloiki sposobnosti, samo
o veliki vamosti, optimalni ceni oziroma samo o zadovoljivi kakovosti. Varnost, kakovost,
tehnoloSka sposobnost in tudi cenovna sprejemljivost postajajo med seboj tesno
povezane in le uveden sistem kakovosti daje s svojo poslovno politiko nenehno
spreminjajodo vlogo posameznim funkcijam v procesu, ki pa morajo jamditi
uresnidevanje zastavljenih ciljev kakovosti.
Sistem kakovosti s svojim konceptom organiziranja predstavlja najviSji regutacijski krog
kakovosti v podjetju, ki na eni strani zdru2uje vse funkcije in aktivnosti za uresniditev
zadane kakovosti, na drugi strani pa je njegova vloga v nadziranju in nenehnem
sistematidnem oblikovanju novih izhodiSd, ki jih zahtevata nenehni tehnolo5ki razvoj in
tudi razvoj celotne druibe.
Kljudne besede: proces, sisfem kakovosti, kakovost
QUALITY AS A CONSTITUENT PART OF A PRODUCTIVE OR
SERVICE PROCESS
Abstract
The role of individual factors that are of importance for competitiveness of a company as
well as for its very existence has been changing very rapidly in the last decades,
involving all the time new dimensions of industrial production. Companies which quickly
adapted to this process and reorganised adequately are the most successful.
Today a company cannot make decisions relating merely to a highly developed
technological etficiency, high security, optimal price or satisfactory quality.
Security, quality, technological efficiency and reasonable prices are becoming closely
interlinked. But only systems of quality with their business policy give a continuously
changing role to individual functions, which must ensure that objectives in terms of
quality are attained.
Systems of quality and their concept of organisation represent he highest regulation
over quality, which on the one hand unites all functions and activities et to achieve a
certain level of quality and on the other hand it plays a major role in the supervision and
continuous systematic formation of new starting points required by a continuous
technological development and the development of society as a whole.
Key wordsj process, sysfems of quality, quality
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1 SPLOSEru POGLED NA I(AKOVOST
Kadar govorimo o poslovnem procesu ali procesu podjetja, govorimo o tem, ali so
rezultati procesa uspe5eni ali neuspe5ni.
Dejavniki, ki vplivajo na rezultate, pa so v razlidnih obdobjih razlidni in se
odra2alo v zahtevah uporabnikov, kupcev, 6asu, fleksibilnosti , kakovosti, v
zadnjem dasu pa tudi v vedno vedjih zahtevah po varovanju okolja.
Pomembnost posameznih dejavnikov skozi razlitna iasovna obdobja podaja
naslednja slika.
Dostikrat se uspeinost podjetja opredeljuje z najrazlidnejSih vidikov, ki so prisotni
v njem samem. Pri tem pa so nekatera podrocja bistvenega pomena in so
podana na naslednji sliki :
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VODENJE Z JASNO
POLITIKO IN
STRATEGIJO
TEHNIENTIN
euoveSxt
SUPORT
USPEH PODJETJA
Vse te elemente lahko opredelimo v tesni povezanosti
produktivnosti, zadovoljstva (zaposlenih, uporabnikov,
podrocjem kakovosti, kot je podano na naslednji sliki:
med podrocjem
dobaviteljev) ter
Management, ki je odgovoren za optimalno izvajanje procesov v podjetju,
stalno postavlja naslednja vpra5anja:
Kako ohranjati in izboljievati produktivnost, ucinkovitost in profitabilnost
vseh procesih v podjetju?
Kako vzpostavljati dobre odnose med zaposlenimi in kupci ter dobavitelji ?
Kako zainteresirati zaposlene za boljSo kakovost dela in storitev ?
si
ZADOVOLJSTVO
NOTRANJIH IN
ZUNANJIH
DOBAVITELJEV IN
KUPCEV - UPORABNIKOV
PRODUKTIVNOST ZADOVOLJSryO
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Za izpolnitev vseh teh zahtev je za podjetje nujno,
pripomodke, ki bodo prispevali k poveEanju
zaposlenih in razvijanja kakovosti.
Ko govorimo o produktivnosfi, mislimo na to,
rezultate z optimalno izrabo sredstev in virov.
rezultati lahko le plod :
definiranih Zeljenih ci ljev,
dolocenih nalog, potrebnih za dosego ciljev,
opredeljenega 6asa za izvalanje nalog,
opredeljenih virov in sredstev .
da poi56e bolj6e metode in
produktivnosti, zadovoljstvu
kako dosegati cilje in ustvarjati
Seveda pa so ustvarjeni dobri
Tako je nujno izbrati metodo, ki se vkljuduje v opredeljeno politiko podjetja, bodisi
kot metodo :
projektnega vodenja,
ciljnega vodenja,
informacijskega vodenja,
vrednostne analize, ipd.
Zadovoljsfuo zaposlenih je povezano z zelo razlicnimi podrocji, ki pa jih lahko
opredelimo kot:
Odnose med zaposlenimi, ki se odra2ajo v kulturi podjetja, nadinu
komunicirarya in nacinu vodenja.
Obvladovanje delovnih aktivnosti v posameznih procesih.
Odnose med oddelki, sektorji, oziroma tako imenovanim trgom notranjih
kupcev in dobaviteljev.
Odnose do trga (zunanjega uporabnika), oziroma odnose med dobavitelji n
podjetjem.
Usposobljenost za proces in zahteve procesa.
Kadar pa govorimo o kakovosti, predvsem mislimo na izpolnjevanje zahtev in
pricakovanj neposrednega procesa, okolja, trga ali zaposlenih. Zato je potrebno
podrocje kakovosti opredeliti kot:
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Povezanost med posameznimi podrodji je opredeljena na ved nadinov, ki se
odraiajo v naslednjem:
Pozitivna ali negativna sprememba na enem ali drugem podro6ju se odrala
tudi na ostalih podrodjih.
Te2ko je dosedi bistvene pozitivne spremembe na enem podrodju, ne da bi se
pri tem vkljudili v spremembe na drugem, predvsem tam, kjer so procesi
medsebojno zelo povezani (enostranski ukrepi glede zni2anja stroSkov lahko
vodijo k slab5im odnosom ali slab5i kakovosti ).
Te2ko je dosedi visoko produktivnost brez dobrih medsebojnih odnosov.
Kakovost je mogode dosegati le, de zaposleni sprejemajo kakovostne
zahteve.
V kakovosti razlidnih procesov.
Kadar uporabnik ali kupec s kakovostjo ni zadovoljen, bo spremenil zahteve in
s tem modno vplival na razlicne procese.
Podjetje, znano po ugledu, kakovosti in produktivnosti, bo tudi obdrialo dobre
zaposlene.
Da bi danes podjetje preZivelo, mora graditi predvsem na povezanosti med
posameznimi procesi, ki se odraZa v:
stalnem spreminjanju in izbolj5evanju,
sistemskemu obvladovanju kakovosti v podjetju.
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Zahteve po stalnem izbolj5evanju zajemajo:
spremembe v orga nizacli,
spremembe v stro5kovnem pogledu, kot lastni stro5ek ali kot stro5ek do
uporabnika,
spremembe v lastnem procesu.
Bolj ko postaja okolje konkurendno, zapleteno in raznoliko, bolj raste potreba po
spremembah.
Odzivi na spremembe pa imajo lahko razlicne oblike in vsebine, ki so odvisne od
tega, ali se proces sprememb v podjetju zadenja takrat, ko je nujno potreben, ali
traja stalno in je trajna naloga managementa in vseh zaposlenih.
Odzivi na spremembe imajo razlidne vsebine:
zmanj5evanje Stevila zaposlenih,
zmanj5evanje notranjih rezerv,
uvajanje orodij vodenja,
uvajanje standardizacije (interne in eksterne),
uvajanje sistemov kakovosti po standarih ISO 9000,
uvajanje celovite kakovosti v prizadevanju za nacionalne nagrade za
kakovost,
reinZeniring poslovnih procesov,
stalna primerjava s podobnimi procesi, da bi poiskali lastne slabosti in
prednosti,
uvajanje vitke organizacijske oblike,
uvajanju zahtev po TQM.
Ravno sistemsko obvladovanje kakovosti v podjetju zagotavlja, da spremembe in
izbofj5ave, ki jih zalema podrocje kakovosti, prehaja iz tako imenovanih
standardov kakovosti v obvladovanje celotnih procesov podjetja .
Kadar govorimo o uvajanju sistema kakovosti v podjetju, se stalno postavljajo
naslednja vpra5anja, na katera pa moramo najti odgovor preden pricnemo z
izvajanjem nalog:
1. Kajje potrebno narediti ?
Opis naloge mora bitijasen in popoln. Ustrezati mora tudi stopnji znanja in
izku5enosti zaposlenih.
2. Kdoje odgovoren ?
Za aktivnosti, ki jih zaposleni v procesu morajo izvajati ne da bi o njih
posebej spra5evali ali porocali nadrejenim.
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Za aktivnosti, ki jih samostojno izv$ajo, vendar morajo o njihovih zaklju6kih
porodati nadrejenim.
Za aktivnosti, ki jih lahko izvajajo le po predhodni odobritvi nadrejenih.
3. Zakajje potrebno izvesti aktivnost ali celoten proces ?
Jasno opredeljene zahteve za proces ali aktivnosti omogodijo, da postane
aktivnost razu m ljivejSa i n lalje obv ladovana.
4. Kako se naj naloga izvede ?
5. Kdaj mora biti aktivnost koncana ?
Opredeliti koncne roke in predvideti moZna odstopanja.
6. Ali so jasno opredeljeni opisi procesa in aktivnosti ?
Opredelitev procesa v pisni obliki ali v obliki diagramov poteka, tabel,...
7. Ali so zaposleni primerno usposobljeni in imajo ustrezne vire in sredstva?
8. Af i so opredeljene zahteve za nadziranje ?
9. Ali so zagotovljene poti za re5evanje neskladnosti, problemov ?
10. Ali so dovofj jasno opredeljene zahteve za kakovost ?
2 ORODJA KOT POMOE PRI UVAJANJU KAKOVOSTI V PROCESU
Pri iskanju odgovorov na postavljena vpra5anja, ki se nana5ajo na obvladovanje
procesov v podjetju je naloga managementa, da poi5ce ustrezna orodja.
Ta orodja pa lahko opredelimo kot:
Uporabo Demingovega kroga kakovosti Plan-DO-Check-Act (PDCA)
PLANIRANJE
NADZIRANJE
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Uporabo orodij, kot so:
Standardi serije SIST ISO 9000,
Standardi serije EN 4500,
Statisti6ne metode,
Analize u6inkov in napak (FMA analiza)
Uvajanje celovite kakovosti
TQM
Seveda pa se moramo zavedati, da uporaba teh orodij temelji
bistvenih podrodjih, kijih opredelimo kot podrodje:
odgovornosti,
notranje presoje,
opredelitve procesov.
na dolocenih
2.1 Odgovornost
Odgovornost, opredeljujemo kot :
Osebno odgovornost, ki se odrala v maksimalnem trudu vsakega
posameznika pri re5evanju problemov, ne pa samo v odkrivanju in iskanju
tistih, ki napake delajo.
Odgovornost srednjega managementa ( vodij oddelkov, podro6ij, sluZb) , ki se
odralalo v usposabljanju novih zaposfenih, posredovanju strokovnih znanj,
obvladovanju lastnih procesov, posredovanju notranjih in zunanjih informacij,
ipd
Odgovornost managementa podjetja , ki mora vzpostaviti sistem, ki omogoda
dolocitev, izvajanje , nadzor in ukrepanje na vseh podrodjih v podjetju.
2.2 Notranja presoja
Notranja presoja je nadin samoocenjevanja, ki vodstvu pomaga pri:
razvoju sistema notranjih in zunanjih informacij,
razvoju kulture, osredotodene na notranje kupce (uporabnike) in dobavitelje,
dobrem poznavanju poslovnih procesov,
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vodenju k stalnim izboljSavam procesov, tako s strani vodstva kakor tudi s
strani neposredno zaposlenih v lastnih procesih.
lzvajanje notranjih presoj zagotavlja stalno skrb nad procesom in stalno odpravo
pomanjkljivosti, ki vodijo k vedanju u6inkovitosti procesa podjetja, kar je razvidno
iz naslednje slike.
udinkovitost
2.3 Opredelitev procesa
Opredelitev procesa se nana5a na vse aktivnosti v podje$u, ki so med seboj
povezane in opredeljene kot.
OPREDELITEV OSNOVNIH PROCESOV PODJETJU IN NJIHOVA SLEDUIVOST
S PODPROCESI V POSAMEZNIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
OPREDELITEV NOTRANJIH IN ZUNANJIH DOBAVITEUEV ZA POSAMEZNE
PROCESE
c) OPREDELITEV MERIL, S KATERIMI PROCESE RANGIMMO TAKO Z VIDIKA
INDIVIDUALNIH ZAHTEV PROCESA KAKOR TUDI Z VIDI}<A CELOTNEGA
PODJETJA.
d) OPREDELTTEV ODGOVORNOSTT , Kt ZAJEMA:
odgovornost za vodenje procesa,
odgovornost za izvajanje procesa,
odgovornost za nadzor nad procesom.
Tako lahko govorimo o opredelitvi celotnega procesa podjetja, ki zajema
elemente prikazane na naslednji sliki.
a)
b)
-40
^/i'/
or'"\- l r/
\@tl planiranje izbolj5av I
-
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PROCES
PODJETJA
VIRI,
SREDSTVA
I
iORGANIZACIJ
,sxR tuRtnlxR
:
LISTA NESKLADNOSTI
faza vzpostavljanja kakovosti, faza izv alanja, Iaza obvladova nj a
Celoten proces podjetja lahko opredelimo s tremi globalnimi podrocji, ki
pogojena z vsebino procesa, zahtevami in vlogo v koncnem rezultatu podjetja.
PODROCJE
OPTIM]ZACIJE
* Razvoj
Tehnolo5ka podpora
Proizvodnja
. Logistika
CERTIFICIRANJE
AKREDITACIJA
Elektro remont
Strojni remont
'Servisiranje
Laboratoriji
STANDARDIZACIJA,
TIPIZACIJA
* lnformatika
'Metrologija
* Varnost in reSevanje
_ 
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3 RAZVOJ KAKOVOSTI
Kakovost se je razvuala vzporedno z razvojem dru2be in tehnologije, ki se je
odralala v individualni, obrtni5ki n masovni proizvodnji.
Razvoj in Sirjenje komponent kakovosti glede na druibeni in tehnidni razvq
prikazuje naslednja slika.
Standardiseriieid3!ilt sv'u zF
Zahteve po kvaliteti
izdelka ali storitve
Proizvodi,
storitve
Zahteve trga, kupcev,
uporabnikov
Ekologija,
okolje
Zaposleni,
druZba
3.1 Nastanek standardov druZine ISO 9000
V obdobju po drugi svetovni vojnije postala kakovost vse pomembnej5a l stnost. V
zadetnem obdobju so drZave samostojno blikovale predpise in marsikje so imeli.
celo status skrivnosti. Razvoj industrije in povezovanje razlicnih proizvajalcev je
zahteval njihovo poenotenje.
To je temelj, ki je narekoval oblikovanje standardov - enotnih predpisov. V zacetku
so se standardi nana5ali na konkretne izdelke, pozneje pa se je pokazala potreba
za standarde na podrodju organizirarya sistema zagotavljanja kakovosti. S tem so
bif i postavljeni temelji za zagolavljanje kakovosti zdelka ali storitve kot skladnost z
zahtevami.
Najvedji korak na tem podrodju v Evropi je naredila Velika Britanija, ki je leta 1979
izdala serijo standardov BS 5750 (BS = British Standard). Ti standardi so bifi
osnova mednarodnih standardov druZine ISO 9000.
1T
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Tudi Slovenija je leta 1993 sprejela nacionalni program kakovosti, v katerem je
oprede Ii I a strateg ijo nadalj njega r azv oja tega podro6ja.
Temeljni cilj programa je omogoditi, da se kakovost proizvodov, storitev in
procesov v Sloveniji, ob sistematidnem uvajanju evropskih in mednarodnih
standardov ter kriterijev kakovosti in ob hkratnem utrjevanju lastne, slovenske
identitete kakovosti, v nekaj letih postopoma pribliZa ravni evropske in
mednarodne primerljivosti.
Faze in mejniki v dolgorocnem izvajanju programa so naslednji:
l. Faza 1993-2000 = Evropska in mednarodna primerljivost
ll" Faza 2001-2010 = Konkurenina kakovost
f f l. Faza 2011-2020 = Odlidna kakovost
Nacionalni program v Sloveniji zajema ved podrodij, in sicer:
a.) PodroAje standardov za obvladovanje kakovosti v proizvodnji in stoifuah,
zajema :
1E
_ 
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Standardi serije SIST ISO 9001 predstavljajo model za zagotavljanje kakovosti v
fazah konstruiranjalrazvoja, proizvodnje, vgradnje in servisiranja. Torej obsega
vse faze poslovnega procesa podjetja.
Standard SIST ISO 9002 predstavlja model zagotavljanja kakovosti v fazah
proizvodnje in vgradnje. Ne zagotavlja pa sistema kakovosti v razvoju in
servisiranju.
Standard SIST ISO 9003 predstavlja model zagotavljanja kakovosti v fazah
koncne kontrole in preizkuSanja. S tem standardom zagotavljamo sposobnost
dobaviteljev pri izpolnjevanju dogovorjenih zahtev.
Standard serije SIST ISO 9004 predstavlja navodila za vodenje kakovosti in
elemente sistema kakovosti. lz vsebine standarda je mogode doloditi posamezne
elemente tako kot zahteva lastni poslovni proces.
Standard serije SIST lsl 9004-2 je standard, ki podrobneje opredeljuje sistem
kakovosti v storitveni dejavnosti.
b.) Podroeje standardov za obvladovanje kakovosti v laboratonjih in seruisnih
delavnicah:
- Standardi SIST EN 45001 = Splo5ni kriteriji za delovanje preizkusnih laboratorijev
c.) Podrodje standardov za varovanje okolja ( EMS )
Standardi serije ISO 14000 = Obvladovanje procesa varovanja okolja
d.) PodroAje celovite kakovosti
TQM
CEOKA
e.) Podro5je nacionalne nagrade za kakovosf po meilih Evropske nagrade za
kakovost .
V letu 1995 in letu 1996 bo pripravljena nacionalna nagrada za kakovost
Republike Slovenije, ki bo v svojih kriterijih upo5tevala celovit pristop do kakovosti.
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Nacionalna nagrada izhaja iz evropske nagrade za kakovost, ki zajema:
MANAG. VODENJA
15o/o
POLITI}(A, STRAT.
60/o
RESURSI
5o/o
ZADOVOL. ZAPOS.
9o/o
ZAD. STRANK
20o/o
I DOPR.
60/0
DEJAVNIKI REZULTATI
3.2 Certificiranje po standardih kakovosti
Z zakonom o standardizaciji (1995) je opredeljeno tudi podrodje certificiranja, ki
zajema celovit pristop k certifikaciji.
Spremembe, ki jih zakon prina5a, so bistvene tudi za podroeje vzdrlevanja in
servisiranja opreme, in sicer:
neobveznost standardov,
priprava tehnicnih predpisov pri pristojnih ministrstvih,
varovanje Ziv\eni1a, zdravja in okolja z ustrezno zakonodajo in predpisi ter
obveznostjo preizku5anja in certificiranja, ki ga na reguliranem podrocju smejo
izvajati le akreditirani organi,
akreditacija kot mehanizem za pridobitev dokazila o usposobljenosti za
opravljanje dolodene dejavnosti.
Zakon vzpostavlja sistem akreditiranja, preizku5anja in certificiranja, kot je
uveljavljen a evropskem gospodarskem prostoru.
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Podrodja, kijih opredeljuje Zakon o standardizaciji so razvidna iz naslednje slike:
Podjetje, ki je uredilo svoje poslovanje v skladu s standardi kakovosti n pridobilo
certifikat kakovosti, ima prednosti in koristi zaradi zmanj5anja problemov z
neustrezno kakovostjo v vseh lazah nastajanja proizvoda ali storitve, certifikat pa
mu poveda tudi trZno moZnost, predvsem tam, kjer je prisoten tudi tuji trg.
Certificiran sistem po teh standardih omogoda.
preg I ednost organ izacije ter opt im i ra nje postopkov,
obvladovanje procesov (zmanjSanje casov... ),
zavarovanje postopkov,
izognitev nepotrebnemu dvojnemu delu,
dolocitev pristojnosti in odgovornosti,
nadzor nad procesom,
h itro r azpoznavanje spremem b i n pri lagajanje,
boljSo konkurendnost,
mednarodno primerljivost,
splo5en dvig zavesti o kakovosti.
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4 PRISTOP K UVAJANJU KAKOVOSTI V PODJETJE
Nadin, kako uvajati kakovost v podje$e, je pogojen z elementi, ki so lahko razlidno
pomembni za posamezna'podjetja. Seveda pa lahko prikaiemo nekaj znadilnih
elementov, ki usmerjajo na6in uvajanja kakovosti v podjetje.
Te elemente opredelimo kot:
- Velikost podjetja ( malo podjetje, srednje ali veliko podjetje).
Obvladljivost procesov v podjetju s sistemom ISO 9000 podaja naslednja slika:
TrZne, varnostne ali druge zahteve za rezultate procesa podjetja.
Stanje aktivnosti na podrocju uvajanja zahtev kakovosti v podjetju.
Strategijo, ki zajema nadaljni razvoj podjetja in razvoj podro6ja kakovosti.
Organiziranost podjetja pogojuje pristop oziroma model kakovosti procesa, ki je
lahko opredeljen bodisi v enem poslovniku, ki zajema celotno poslovanje ali pa v
vec podposlovnikih.
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Struktura dokumentacije, ki opredeljuje sistem kakovosti, ima piramidno obliko
hirearhije in je prikazana v naslednji tabeli.
Celotno podjetje
Osnovna naiela, organizacija,
medsebojne odvisnosti,
odgovomosti in pristojnosti
Osnovne smemice za celoten
Podrodia , oddelki
Podrobnej$i opis sistema
kakovosti po podro6jih
ORGANIIZACIJSKI
PREDPISI,
PODPOSLOVNIKI
Strokovna podrodja,
posamezne dejavnosti- deli
NAVODITA
DOKUMENTI
ZAPISI
Detajlnej5a operativna
navodila, pravila
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4.1 Zahteve standarda ISO 9000
Zahteve standarda so razvidne iz naslednje kribne referendne liste,
Zahteve standarda ISO 9001 se nana5ajo na naslednja podrodja:
1.(1) Sistem kakovosti zajema:
a. Sistemsko bvladovanje procesov (QA),
b. Operativno bvladovanje kakovosti (kvalitete) (QC1,
2. (4) Obvladovanje razvoja kot obvladovanje :
a. razv$a kot novega naCrtovanja,
b. projektiranja kot razvoja stalnega nadrtovanja,
KriZna referendna lista Poslovnika. Standarda EN 45001 in Standarda SIST ISO 9001
POSLOVNIK STANDARD EN 45001 STANDARD SIST ISO 9OO1
Uvod 2 Definiciie 4.2 Sistem kakovosti
Pravna idenliteta 3 Pravna identiteta 4.2 Sistem kakovosti
Nepristranost. neodvisnost 4 Nepristranost. neodvisnost 4.2 Sistem kakovosti
Tehni6na usposoblienost 5 Tehnidna usposoblienost
Vodenie in orqanizaciia 5.1 Vodenie in oruanizaciia 4.1 Odoovomost
Osebie 5.2 Osebie 4.18 lzobraZevanie
Prostori in oorema 5.3 Prostori in oprema 4.11 Merilna oprema
Delovni oostooki 4.4 Delovni oostooki
Preizkusne metode 5.4.1 P reizkusne metode 4.4 Razvoi
Postopkipri prevzemu 5.4.1 Preizkusne metode 4.6 Nabava
Materialno oslovanie 5.4.'l Prelzkusne metode 4.7 Proizv. dob. od kupca
Postopki pri oooravilu 5.4.1 Preizkusne metode 4.13 Obvladovanie neustr.
Sledljivost 5.4.1 Preizkusne metode 4.E ldentifikaciia
Skladi5denie ntransoort 5.4.1 Preizkusne metode 4.15 Skladi5denie
Korektivni ukrepi 5.4.1 Preizkusne metode 4.14 Korektivni ukreoi
Sistem kakovosti 5.4.2 Sistem kakovosti
Politika kakovosti 5.4.2 Sistem kakovosti 4.1 Odqovomost vodstva
Obvladovanie dokumentov 5.4.2 Sistem kakovosti 4.5 Dokumenti in oodatki
Kontrola in preizkuSanie 5.4.2 Sistem kakovosti 4.10 Kontrola
Intema oresoia 5.4.2 Sistem kakovosti 4.17Intema presoia
Porodilo o preizkusih 5.4.3 Porodilo  preizkusih
Zapisi 5.4.4 Taoisi 4.16 Zaoisi
Ravnanie s preisk. vzorci 5.4.5 Ravn. s oreizk. vzorci 4.8 ldentifikaciia
Zauonost in zavarovanie 5.4.6 Zaupnost in zavarov.
Sklepanie pogodb 5.4.7 Sklepanie pooodb 4.3 Preoled pooodb
Sodelovanie 6 Sodelovanie 4.19 Servisiranie
Plazar: Kakovost kot sestavni del proizvodnega li storitvenega procesa
c. tehnologije za proces proizvodnje kot razvoj tehnolo5kih postopkov, ki vstopajo
oziroma spremljajo celoten proces v podjetju.
3. (5, 16) Obvladovanje dokumentov, podatkov in zapisov
To podrocje zajema:
Opredelitev dokumentov, ki vstopajo v vsak proces.
Opredelitev odgovornosti za posamezne dokumente.
Opredelitev zapisov, hirearhijo in sledljivost zapisov, ki opredeljujejo rezultate
procesov.
Nadin obvladovanja dokumentov (spremembe, odobritve, poti...)
Nadin in rok arhiviranja.
Nadin ozna6evanja, evidentiranja in sledljivosti s posameznimi procesi.
Dokumentacija mora omogodati dentifikacijo in sledljivost skozi celoten proces v
podjetju .
4. (8) ldentifikacija in sledljivost zajema:
Procese in aktivnosti.
Medsebojno povezanost procesov in posameznih aktivnosti.
Dokumentacije.
Zahteve za procese.
lzvajanje v fazah procesa.
5. (10, 16) Kontrola in preizkuSanje ter opredelitev statusa ( stanja )
Pofeg tehnoloike opredelitve v fazi planiranja je potrebno opredeliti tudi kontrolno
tehnof ogijo, ki zalema'.
kontrolna mesta, kjer se izvEa pregled, verifikacija, potrditev, zavrnitev
dolocene aktivnosti,
opredel itev kontrolne tehnologije,
opiedelitev odstopanj, odgovornost za odobritev pri ve6jih odstopanjih,
nacin spremljanja odstopanj in verifikacija planirane kontrolne tehnologije,
opredeljeni statusi za posamezne vrste procesov (prevzem materiala in
opreme, prevzem tehnidne dokumentacije, prevzem tehnoloSke
dokumentacije... ).
26 Zbomik gozdarstva in lesarstva, 50
a.
6. (9) Obvladovanje procesov zajema:
Opredeljene procese kot:
glavne procese,
podprocese,
ostale aktivnosti,
Diagrame poteka, ki opredetjujejo povezave:
v procesih,
med organizacijskimi enotami,
Jasno opredeljene nosilce procesov, odgovornosti in kompetence.
(14, l7)Korektivni in preventivni ukrepi ter notranje presoie zaiemaio :
nacin spremljanja odstopanj oz. zahtev,
nadin ugotavljanja vzrokov,
na6in pridobivanja informacij (notranje presoje...),
nadin usposabljajnja.
SfroSki kakovosti oziroma nekakovosti :
stro5ki za preventivo,
stro5ki za izv $anje s i stemskeg a obvl adova nja,
stro5ki ki nastajajo zaradi odstopanj, napak
zunanje napake
notranje napake
5 SUMMARY
Only a positive attitude to the inclusion of tools of quality (e.9. standards, statistical
methods, integrated approach) can ensure efficient and successful execution of
processes in a company, which must have the following results:
a new concept of labour (success or failure of a company is success or failure of
each of its employees),
the role of individuals is diminishing,
rigid hierarchical management is tuming into team management,
very close co-operation between workers employed in different organisational units,
targets set for individual processes must be directed towards a single target of the
company.
b.
7.
8.
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